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Profil 
• DTU Byg 
– Sektionsleder Bygningsdesign 
– Lektor 
• buildingSMART 
– International IDM Coordinator/Leder af Process Room 
– Nordisk formand 
– Medlem af buildingSMART Forum i bips 
• Bips 
– Medlem af styregruppe 
• Standardisering 
– TC59/SC13/WG 8 & 13 
– CEN BT WG 215 
– DS S-808 
• Gravicon 
– Konsulentvirksomhed 




• Deltagelse i buildingSMART siden 1996 
– Norden 
– Internationale møde i Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Asien og Australien 
• Innovation platform 






















• Tyskland:  
– Meget 2D CAD 
– Undtagelser 











• Krav om BIM 
– Museum i Kairo 
 
Open BIM 
• Danmark: Bygherrekrav siden 2007, seneste revision 2013 
• Norge: Krav om open BIM i 2016 
• UK: BIM Level 2 i 2016 
• Nyt nationalt initiativ i Tyskland med fokus på åbne standard 
• Frankrig rører også på sig 
• Holland er i gang med krav 
• Østrig, objekter og egenskaber 
• Amerikanske stater 
• Korea, 28.2M$ projekt med fokus på open BIM 
 




















BIM Guidelines: 59 registreret 
 
Finland: COBIM 











– (Model View Definition) 
– Subset 
– Basis for software implementering 
– Coordination View mest udbredt 
– mvdXML – XML skema med IFC objekter,  
som er indgår i viewet. 
 
Der er mere i IFC end der er 
implementeret 
Der kan godt eksistere 
software som er IFC-
























































• Verifikation af data 
buildingSMART Østrig 
• Objektstruktur 
• Generiske objekter med egenskaber 
• Revit løsning med open source API udnytter mulighed for at lagre 
“tidsplan” data i IFC egenskabssæt. 
• Løsning til Nemetschek og ArchiCAD på vej. 
buildingSMART UK 
• NBS objektkatalog 
• Generiske og specifikke 
• Flere på objekter med egenskaber er på vej. 
